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ОТЗЫВ
научного руководителя о выпускной квалификационной работе 
Белик Анастасии Александровны «Розенкрейцеровский роман Э. Бульвер-Литтона “Занони”: вопросы поэтики», представленной на соискание степени магистра филологии

	Магистерская диссертация Анастасии Александровны Белик выполнена в рамках программы «Литература и культура народов зарубежных стран» по направлению 031000  «Филология» и написана на интересную, сложную, бесспорно, актуальную тему. Творчество Эдварда Бульвер-Литтона, друга и литературного соперника Диккенса, автора таких знаменитых романов, как  «Пелэм, или Приключения джентльмена», «Последние дни Помпеи» и «Грядущая раса», ― примечательная страница в истории викторианской прозы. Между тем, на сегодня его художественное наследие и в отечественном, и даже в англоязычном литературоведении изучено явно недостаточно. Розенкрейцеровский роман Бульвер-Литтона «Занони» не составляет тут исключения: ни у нас, ни за рубежом это произведение не становилось еще предметом специального исследования. Актуальность диссертационной работы А. А. Белик обусловлена, таким образом, обращением автора к одному из уникальных в жанровом отношении произведений викторианской литературы,  а ее научная новизна – явно недостаточной изученностью поэтики, проблематики и жанрового своеобразия романа Бульвер-Литтона.
	Структура диссертации тщательно продумана и оставляет впечатление стройности и завершенности.  Работа общим объемом 93 страницы состоит из введения, четырех глав, заключения и списка использованной литературы, насчитывающего 89 наименований, из них примерно половина – на английском языке. 
	В первой главе дан краткий, но емкий обзор жизненного и творческого пути Эдварда Бульвер-Литтона, особо подчеркнут его интерес к оккультизму, прослежена история создания романа «Занони» и в общих чертах определено его место в творческом наследии писателя.
	Вторая глава «Сюжет, нарратив и мотивная структура романа» посвящена детальному анализу нарративных техник автора «Занони», а также основных сюжетных линий, системы персонажей, эпиграфов к главам и мотивной структуры романа. Особый интерес в главе представляет параграф о задействованных в «Занони» мотивах. С полным на то основанием автор работы выделяет в романе фаустианский мотив, мотив призрака, продажи души, инициации и сверхъестественного долголетия.
	В третьей главе «“Занони” как розенкрейцеровский роман» обсуждаются такие важные для понимания романа Бульвер-Литтона вопросы, как история и космософия розенкрейцеров и основные положения розенкрейцеровской философии познания, получившие отражение в романе.
	Наконец, в четвертой главе речь идет о жанровом своеобразии романа Бульвер-Литтона. Здесь справедливо говорится о синкретическом характере «Занони», в котором, по наблюдениям автора работы, соединились проблематика и генетические коды «готического», исторического, «сенсационного» романов, а также романа воспитания и романа испытания. 
Ни основные положения диссертации, ни выводы из нее, лаконично и четко сформулированные в заключении, не вызывают у меня принципиальных возражений. Тема диссертации раскрыта интересно, свежо и полно. А. А. Белик успешно справилась с поставленными перед собой задачами, обнаружив при этом незаурядную эрудицию и творческую самостоятельность – свидетельство научной зрелости. 
Выпускная квалификационная работа Анастасии Александровны Белик отвечает всем требованиям, предъявляемым к магистерским диссертациям, и может быть допущена к защите.
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